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由两条万兆专线连接，漳州由六条千兆专线连接。 三个





















































独立的转发平面 A 和接入平面 B，同时平面间互为备份
的高带宽、高速度核心环网。 [7]主要优点在于高扩展性、
高安全性和高业务可控性。 [8]
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享 的 目 标，可 以 利 用 OTV（Overlay Transport Virtualiza-
tion） 技术在数据中心之间已经三层互联的基础上快速
实现二层互通。 [10] OTV 是一种基于 MAC 的路由，其工
作原理为： 2 个数据中心之间的边界设备建立 OTV 邻
居，邻居之间共享自己的 MAC 地址表，最终建立各自的
MAC 路由表； 建立数据中心 A 的 MAC1 和数据中心 B
的 MAC3 通 信，MAC1 首 先 查 找 自 己 本 地 边 界 设 备 的
MAC 路由表， 根据路由表发现下一跳指向对端边界设
备； 在本端边界设备的 OTV 接口将 MAC1 到 MAC3 的
帧进行封装，发送到对端数据中心的边界设备，在对端
数据中心边界设备的 OTV 接口进行解装； 对端边界设
备查找本地的 MAC 地址表， 将解封装后的帧发往对应
的接口，因此建立了 MAC1 到 MAC3 的通信。 [9]



































DNS 流量调度模式是基于智能 DNS 解析的 GSLB





















路径接入。 采用 DNS 流量调度模式将来自不同运营网
络的业务访问通过智能 DNS 解析后接入到相应网络的
服务器上，实现业务访问的最优路径选择和流量的合理


















个 终 端 预 设 好 路 由 策 略 对 业 务 数 据 进 行 分 流 并 配 置
QoS 策略以保证业务的可用性。 具体如图 5 所示。
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图 4 厦门大学业务接入选择方案
图 5 关键业务部门内部星形网络拓扑
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